
































































































Headline Artis wajib hadiri kursus dadah
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 13 Feb 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 145 cm²
AdValue RM 2,866 PR Value RM 8,597
